













A Cognitive Linguistic Approach to Phonetically Associated  
Expressions in English Advertisements 
 






 3.1 スキーマについて 
 3.2 構文について 
４．音韻からの連想を用いた英語広告表現の実例分析 
 4.1 多義語を用いた用例 
 4.2 韻を踏ませた用例 
 4.3 同一の出だしを使わせた用例 
 4.4 同音（あるいは類似音の）異義語を用いた用例 
 4.5 音からの連想を促した用例 
































































































































(2) Shall we VP? 
 
Shall we～? の形を聞き手はよく知っており、馴染みがある。そこには既に構文（コ
ンストラクション）が存在している。Shall we VP?（VP＝verb phrase 動詞句）「～
しましょうよ」という形は日常言語で多用されており、定着している。しかし、VPの
位置に固有名詞が入るということには馴染みがない。そこに目新しさが存在しており、




















(3) 6 o’clock sharp フランスパンを切っているナイフの写真 
 1 o’clock sharp オレンジの皮を剥いているナイフの写真 
 7 o’clock sharp 生魚をおろしているナイフの写真 
 For more than 40 years Wilshire Staysharp knives have stayed sharp for 
breakfast, lunch and dinner. At Wiltshire we have an appetite for success so 
we haven’t stopped improving our self sharpening scabbard, knife blades or 
















(4) Late nights. Bright lights. 
 Bring it on! 
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 Pure Matte Perfection All Party Season 
 Discover our festive season must-have. 
 Our air-whipped formula blends to a flawless finish. 
 Looks so natural and smooth. Stays matte all night. 
 Covers like a dream the next day. 
（化粧品会社 Maybelline 社のファンデーション） 
 
(5) Wake Up Your Make Up 
 Lasting Finish 25HR Foundation 
 Stress-proof, fade-proof, transfer-proof for up to 25 hours. 
 Skin feels hydrated all day. （化粧品会社 RIMMEL 社のファンデーション） 
 
初の例では、nights と lights で韻を踏んでいる。また、次の例では、wake up







(5) Everyday, everybody, every moment, supple healthy feeling skin. 







(6) It’s not Christmas without…old friends dropping in. 
 It’s not Christmas without…MAINLAND 
 Mainland cheeses are matured for depth and subtlety. 
 Our Vintage Cheddar is aged for up to 24 months and is perfect for any 
Christmas cheese platter. （MAINLAND cheeses というチーズの広告） 
 





(7) Take away the flour and you take away the cake 
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 Flour matters. When you bake, you measure out more flour than any other 
ingredient, so choosing the right flour is actually a very important step. 
Bakers in the know choose Kind Arthur Flour because we are extra picky 
about our own steps---from the time the wheat is harvested and milled to 
when you open up your own fresh bag. Why are we so concerned with 
quality and consistency. So you can bake your best. 











(8) SEE SPOTS? 
 SEE SPOTS FADE 
 Pure potent vitamin C breaks up spots lifts them away. 
 Visible proof: 82 % of women saw a reduction in dark spots and age spots 




の妙は、 初の SEE SPOTS? は、文法的に言い換えれば、Do you see spots?（シミ
がありますか？シミが見えますか？シミができましたか？）であり、第３文型(SVO）
なのである。しかし、続く提案の部分では、SEE SPOTS FADE. となっており、命
令文であるが、これは第３文型ではなく、知覚動詞が原形不定詞を伴っている形で、
第五文型（SVOC）である。このことから、Ａ：Do you see spots? と尋ねられて、









(9) Eye will 
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 Life doesn’t stop when you have sore eyes. Murine Relief is a gentle, 
soothing tonic for sore, irritated eyes…so you can keep doing the things you 
love. （Murine Eyes という目薬） 
 
この広告では、山に登っている三人の男たちがいる。一人が頂上に到達し、両手を







(10) “Wood you love new windows?” 
 Visit www.wwacompetition.co.uk to see how you could win ￡5,000 towards 
beautiful, double-glazed, real wood windows. And a free consultation with 
Naomi Cleaver of grand designs trade Secrets. 
 （木製の窓を推進する The Wood Window Alliance の広告） 
 
ここでは、WoodとWouldの発音が同じであることを利用している。“Wood you love 
new windows?” は文法的におかしいことに気づくよりも前に、音に導かれて Wood







(11) Berry, Beautiful 
 Your body knows what it needs. It craves essential fatty acids, antioxidants, 
vitamins, and minerals to promote timeless, natural beauty. Over 190 of 
these bioactive compounds, including Omega-7s, are packed into every 
potent, organic sea buckthorn berry used in Sibu Beauty products. These 
nutrients are essential to renew soft, supple skin and grow strong, healthy 
hair. Sibu Beauty’s Himalayan nutrient-rich protection against the sings of 
aging. （化粧品会社 Sibu Beauty の広告) 
 
ここでは、この会社の製品において organic sea buckthorn berry（クロウメモドキ
の実）を使っていることを魅力として伝えたいのだと考えられる。その berry（実）
を使用しているという点を際立たせるために、Very Beautiful という代わりに Berry, 




(12) “Exsqueeze me? Did you say the power of an overnight soak in just 5 
minutes?” --- The Sponge 
 Discover Dawn’s best clean with Dawn Power Clean. 
 Its micro-scrubbing enzymes power through tough messes in a matter of 
minutes. Really. 
















(13) FROM WWW TO ZZZ… 
 Take a look at our beds in our Notting Hill showroom or call us on 0845 459 
9937. （the sleep room.com というサイトの広告） 
 
いわゆる「朝起きてから眠るまで」と表現したい場面で、わざと音を用いて表現を
している。広告には、BED, LINEN, BEDSIDE TABLE, LAMP, RUG, CHEST OF 







 soothe an itchy scalp for up to 72 hours 
 Calm an itchy scalp with head & shoulders itchy scalp care with the scent 
of eucalyptus. Also available for dry and sensitive scalps. 
 （head & shoulders 社のヘアケア製品） 
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(15) L is for… 
 …Long, lazy lunches with good friends 
 …Lingering over a perfect cup of tea 
 …Luscious cakes and pretty pastries 
 L is for Luxury… 
 André Verdier is the bestselling brand of genuine Laguiole cutlery in 
Australia. 
 … L is for Laguiole. （食器会社 Laguiole 社の広告） 
 
これは過剰一般化の事例である。音に導かれる要素を同列に重ねていくことによっ















(16) MAKING THE WALLS OF BRITAIN GREAT 
 GRAHAM & BROWN 
 WALLPAPER, PAINT AND WALL ART 






BRITAIN GREAT ではなく、GREAT BRITAIN と書いてあるのだと早とちりしてし





BRITAIN GREAT と書いてあるのである。なぜ、THE と下線が引かれていたのかと
いうことにも注意を払うことになる。 
実は、ここでは「MAKE O C」すなわち「ＯをＣにする」という文型が用いられて
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